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学会第 134 年会；2014 Mar 29；熊本． 
9) 数馬恒平，松本弘樹，紺野勝弘，佐竹元吉．生薬センタイの成分．日本薬学会第 134 年会；2014 Mar 29；熊本. 
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2014 May 15；吹田． 
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13) 東田道久，村上孝寿，数馬恒平．酸棗仁の加熱修治による成分変化と薬理作用との関連性に関する検討．第 31 回和
漢医薬学会学術大会；2014 Aug 30；千葉． 
14) 紺野勝弘，数馬恒平，梅嵜雅人，春木孝之，竹下真央，二瓶賢一，Andre Zaharanko, Steve Peingneur, Jan Tytgat．南米
産イソギンチャク Bunodosoma cangicum より得られた新規ペプチド神経毒の構造と生物活性．第 61 回毒素シンポジ
ウム；2014 Sep 5；鳴門． 
15) 国京良仁，平 修，数馬恒平，紺野勝弘，植松宏平，高橋正和，片野 肇．イメージング質量分析によるジャガイ
モ毒素の局在解析．日本食品工学会第 15 回（2014 年度）年次大会；2014 Sep 9；つくば． 
16) 田辺紀生，久保山友晴，数馬恒平，紺野勝弘，東田千尋．脊髄損傷マウスの運動機能を改善する生薬とその活性成
分．第 37 回日本神経科学大会；2014 Sep 12；横浜． 
17) 数馬恒平，紺野勝弘，篠崎淳一，増田和夫，兼目裕允，野路征昭，浅川義範．ベニバナ花色素キノカルコン類の MS2
解析．日本生薬学会第 61 回年会；2014 Sep 13；福岡． 
18) 朝比奈はるか，杉原規惠，数馬恒平，代田 修，貴堂としみ，近藤和雄，佐竹元吉．Dendrobium okinawense の抗酸
化活性と有効成分の検討．日本生薬学会第 61 回年会；2014 Sep 13 ; 福岡． 
19) 渥美聡孝，上原あかね，林 直樹，山岸洋貴，数馬恒平，門田裕一，大塚  功，垣内信子．東北日本海側地方に「お
けるトリカブト属植物調査．日本生薬学会第 61 回年会；2014 Sep 13 ; 福岡． 
 
◆ その他 
1) 数馬恒平．ミャンマーの薬局方．第13回お茶の水女子大学ミャンマーフォーラム；2014 Mar 6；東京． 
2) 紺野勝弘．ミャンマー産ハチ毒の研究．第13回お茶の水女子大学ミャンマーフォーラム；2014 Mar 6；東京． 
3) 春木孝之，紺野勝弘，梅嵜雅人，数馬恒平．質量分析データの差分解析手法．富山大学コラボフェスタ；2014 Sep 19；
富山． 
4) 春木孝之，紺野勝弘，梅嵜雅人，数馬恒平．質量分析データの差分解析手法．HCSソリューションフェア；2014 Nov 
6；富山． 
5) 春木孝之，紺野勝弘，梅嵜雅人，数馬恒平．質量分析データの差分解析手法．富山産学官金交流会2014；2014 Dec 2；
富山． 
6) 紺野勝弘．「富山のくすり」と動物生薬．NEKKEN・WALANKENN JOINT SEMINAR 第4回交流セミナー；2014 Dec 
8；富山． 
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